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эффективности использования рабочей силы на предприятиях и в 
организациях различных форм собственности, движения рабочих 
мест, подготовки и переподготовки кадров на региональном уров­
не и т.д. Подобные статистические исследования помогут, в част­
ности, выявить, как развитие новых форм собственности будет 
влиять на изменение отраслевой структуры занятости, на многооб­
разие различных видов деятельности населения.
Забота государства о достижении в стране наиболее полной 
и эффективной занятости как важной социальной гарантии для 
экономически активного населения является важнейшим аспектом 
государственного регулирования рынка труда, механизм формиро­
вания которого будет постоянно совершенствоваться примени­
тельно к новым условиям развития экономики, структурной пере­
стройки производства, формирования эффективной социальной 
политики.
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Вот уже больше тысячелетия Русская Православная Цер­
ковь связана нерасторжимой нитью со своим народом. В последнее 
время многие исследователи обратили свои взоры на историю Рус­
ской Православной Церкви в советский период. Во всех войнах 
рядом с русским солдатом шел священник, рядом с мирским вои­
ном -  воин духовный. Не была исключением и Великая Отечест­
венная война. К чести Русской Православной Церкви, она, несмот­
ря на крутые исторические повороты, сталинские репрессии, все­
гда оставалась верной патриотическому служению своему народу.
Проблемами первостепенной важности с первых дней вой­
ны стали организация обороны и помощи Красной Армии в обес­
печении её продовольствием, техникой, оружием и боеприпасами. 
У государства не хватало средств и миллионы тружеников тыла 
внесли свой весомый вклад в решение этих проблем. Самое актив-
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ное участие приняли священнослужители и миллионы верующих в 
оказании материальной помощи государству. Было заготовлено и 
сдано немало вяленой и кожаной обуви, шинелей, шапок, носков, 
перчаток, белья. Движимые желанием помочь Родине в трудную 
минуту, многие верующие несли свои скромные пожертвования на 
нужды обороны прямо в храм.
Взносы от Русской Православной Церкви в Фонд Обороны 
составили за годы войны более 300 миллионов рублей. Важной 
стороной деятельности Церкви во благо Родины явилась забота о 
повышении боевой мощи Красной Армии. На деньги верующих 
были созданы танковая колонна имени Дмитрия Донского и авиа­
ционная эскадрилья имени Александра Невского.
Духовенство помогло формировать у населения политиче­
ского образ героических партизан, они призывали всех способных 
носить оружие встать на сторону народных мстителей. Духовное 
попечение выражалось и в том, что силами церковных хоров в гос­
питалях устраивались концерты с программами русских народных 
песен и песен советских композиторов.
Церковь выступила одним из инициаторов благотворитель­
ной деятельности. Социальная поддержка оказывалась семьям 
фронтовиков, раненым, инвалидов и больным, священнослужители 
опекали детей-сирот. Был открыт специальный церковный сбор в 
Фонд помощи детям и семьям бойцов Красной Армии. Война со 
всей очевидностью показала духовную силу большинства священ­
нослужителей и верующих. Церковь не оставила без всесторонней 
поддержки и внимания инвалидов и детей военнослужащих и по­
гибших на фронте и после окончания войны.
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